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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
Slovensko kemijsko drustvo i Kemijski institut 
»Boris Kidric« organiziraju seminar 
MINIRACUNALA I MIKROPROCESORI 
od 8.-11. listopada 1978 rva , Kemijskom institutu »Boris 
Kidric« u Ljubljani, Hajdrihova 19. 
Sudionici seminara ce upoznati suvremenu upotrebu mini-
i mikroracunala u kemiji, kemijskoj tehnologiji i ' doku-
menbaciji. 
Seminar obuhva6a 15 predavanja i prakticni rad na mini-
racunalu. 
Informacij e : 
dr. Jure Zupan, 
Kemijski institut »Boris Kidric«, 
Hajdrihova 19, 61000 Ljubljana 
C20 ANNOUNCEMENTS 
EUCHEM Conference on Stereochemistry 
The next EUCHEM Conference on Stereochemistry will 
be held on the Biirgensvock neiar Lucerne, Switzerland, 
from April 29 - May 5, 1979. The number of participants 
will be limited. Inquir,ies and applications (no special forms 
are required) should be addressed before January 15, 1979' 
to the Chairman: 
Prof. Sir Derek Barton, F. R. S. 
Institut de Chimie des Substances N aturelles C.N.R.S. 
F-91190 Gif-sur-'-YvetteiFr ance 
ANNOUNCEMENTS 
Vth International Symposium on Glycoconjugates 
Kiel/GFR, September 3-7 1979 
Scientific , Programme 
The scientific programme will be based on lectures 
(30 min, including discussion) mainly selected from the 
submissions and on posters. , 
Symposium Sections 
1. Alfred Gottschalk Memorial Lecture 
2. ChemicaLand Physieal Properties of Glycoconjugates 
3. Metabolism' of Glyooconjugates 
4. Role of Glycoconjugates in Recognition , 
5. Glycoconjug!ates in Cells, Tissues and Organs 
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C22 OBAVIJESTI 
U izdanju Hrvatskoga kemijskog drustva izasao je i stavlja se 
u prodaju 
CENTRALNI KATALOG PERIODICKIH PUBLIKACIJA 
IZ KEMIJE I SRODNIH PODRUCJA U ZAGREBU 
1978., IV izdanje 
Ovaj Katalog obuhvaca stanje periodickih publikacija u 13·1 
biblioteke i knjifoice na pojedinim fakultetima, te drugim ustano-
vama i privrednim organizacijama u Zagrebu. Katalog je znatno 
prosiren prema III izdanju iz 1969. godine. Ako uzmemo u obzir 
da su iz III izdanja iskljucene 23 biblioteke, odnosno knjifoice (zbog , 
rasformiranja ili ukljucenja u vlastite centralne biblioteke) tada 
ovo izdanje obuhvaca 39 novih biblioteka, odnosno knjifoica. 
Nadalje, u katalogu od 1969. godine imali smo 3320 naslova, od 
kojih je eliminirano (zbog neznatne upotrebe i dr.) 452 naslova. 
Medutim, Katalog 1978. obuhvaea 495 novih naslova. 
Izbor casopisa, koji su obuhvac.eni ovim katalogom bio je uglav-
nom prema Chemicai Abstracts-u, ali cesto se je moralo prelaziti i 
na podrucje fizike, geologije, biologije, tehnike, medicine, veterine, 
poljoprivrede i dr., jer je kemija kao centralna disciplina, usko 
povezana s njima. 
Centralni katalog periodickih publikacij a iz kemije i srodnih 
podrucja u Zagrebu 1978. saddi 631 stranicu teksta u dva sveska, 
u brosiranom uvezu, a prodajna cijena iznosi za oba sveska din 
500.- (petstotina), plativo u gotovom ili virmanom na racun Hrvat-
skoga kemijskog drustva, br.: 30102-678-4153. 
OBAVIJESTI C23 
SPECIAL FEBS MEETING ON ENZYMES 
(Izvanredni sastanak o enzimima Federacije evropskih biokemijskih drustava) 
17-21 travanj 1979., Dubrovnik-Cavtat, Jugoslavija 
Unija biokemijskih drustava Jugosiavije poziva sve clanove Federacije evrop-
skih biokemijskih drustava i sve · druge biokemicare da sudjeluju na Izvanrednom 
sastanku FEBS-a posvecenom enzimima. Sastanak ce se odrfati u Cavtatu od 17. do 
21. travnja 1979. Znanstveni program Sastanka sadrfavati ce tri plenarna predavanja. 
Na pocetku sastanka prof. Pierre Des nu e 11 e (CNRS, Centre de Biochimie et 
de Biologie Moleculaire, Marseilles, France) odrfati ce Deseto predavanje u cast Sir 
Hans a Krebs a. Sastanak ce zavrsiti predavanjima dvojice dobitnika Nobelove 
nagrade : A. Kornberg a (Department o~ Biochemistry, Stanford University SchooJ 
of Medicine, Stanford, California, USA) i F . Lyne n a (Max-Planck-Institut for 
Biochemie, Mtinchen, BRD). 
Nadalje, znanstveni program odvijat ce se u sedam sekcija, koje ce sadrfavati 
predavanja uzvanih predavaea i kratka saopcenja ostalih ucesnika na posterima. 
Sekcije ce obuhvatiti ove teme: 
Regulacija enzimske aktivnosti 
Enzimi u sintezi nukleinskih kiselina i proteina 
Proteolitski enzimi 
Enzimi u parazitima 
Klinicka enzimologija 
Enzimi u industriji i 
Slobodna saopcenja na drugim temama. 
Predvida se takoder rasprava za okruglim stolom na temu »NAD-ovisne dehi-
drogenaze«. 
Za vrijeme Sastanka odrfat ce se izlozba biokemijskih knjiga, instrumenata 
kemikalija. 
Sazetke saopcenja treba poslati odmah na nize navedenu adresu. 
Kotizacija za aktivne sudionike iznosi 1.100.- d. 
Za sve informacije (formulari za registraciju, sazetke i hotelsku rezervaciju) 
obratite se na adresu: 
Sekretarijat za Special FEES Meeting 1979 
Laboratorij za biokemiju, Tehnoloski fakultet 





An International Symposium on Aromaticity will be held at 
Dubrovnik September 3-5, 1979. The aim of the Symposium 
is to bring together experimental and theoretical chemists 
for discussion about aromaticity. Interested individuals should 
write for further deta,ils to : 
Professor N. Trinajstic, 
The »Ruder Boskovic« Institute 
P.O.B. 1016 
41001 Zagreb, 
Croatia, Yugoslavia 
